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VICENT ANDRÉS ESTELLÉS: UN POETA FONAMENTAL
Quan vaig proposar a la revista Reduccions un monogràfic sobre 
Vicent Andrés Estellés de seguida em vaig trobar amb el suport ne-
cessari per tal de materialitzar el projecte. Tanmateix, els dèficits i 
les mancances únicament poden ser atribuïts a la meua persona. Hem 
volgut un monogràfic valent, allunyat de timideses acadèmiques però 
rigorós, avalat per cadascun dels col·laboradors. Tots saben de què 
parlen quan es refereixen a Estellés i això és fonamental. Els escrits 
no són asèptics. Són el resultat d’un treball i d’un esforç perdurats. 
Que és la millor garantia de perdurabilitat. No són fruit de la impro-
visació urgent. I això, com sap bé el lector, es nota. Tots naixen des de 
l’admiració profunda pel nostre poeta. Però sense deixar-s’hi arrosse-
gar. L’admiració per Estellés és una conclusió. No, una prerrogativa. 
Qui vulga diferir que ho faça en veu alta perquè tots l’escoltem. El 
mínim comú denominador dels col·laboradors correspon a l’opinió 
compartida i contrastada que Estellés no figura al lloc que mereix en-
cara, que és un autor encara a descobrir per molts i, sobretot, un poeta 
que creiem que ultrapassa l’àmbit d’interès estricte de les lletres cata-
lanes. En definitiva, estem convençuts que el reconeixement del valor 
de la seua producció poètica no farà sinó créixer, i a això hem volgut 
contribuir amb aquest monogràfic. No humilment, sinó contundent-
ment. Amb una profunda fe en la justícia literària. Sabem que no cor-
rem cap risc en fer-ho. Llegiu els escrits: els dels col·laboradors i els 
d’Estellés, la important obra estellesiana. Ja era hora, no?
Hem reunit poetes i professors, especialistes esperables i especi-
alistes inesperats, de diferents generacions i de diferents interessos 
i estètiques. Diferents estils. Diferents enfocaments. Aquells que ja 
n’han fet tesis doctorals. Aquells que tot just comencen poèticament. 
La capacitat de reunir-los tots és obra d’Estellés. Estem, doncs, d’en-
horabona. Sols una obra rica i diversa com la d’Estellés podia acon-
seguir un repte així. Reunir amb admiració crítica tanta gent al seu 
voltant. Gaudim-ne!
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